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ローベルト・ムージルとアルフレート・ケル
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ムージルがベルトルト・フィアテルに送った手紙は２通が知られている。1920 年 12 月




































































































































































































































































Robert Musil: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und
Reden, Kritik. Hrsg. v. Adolf Frisé, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1978. (P. と略記し，その
後に引用ページを記した)
Robert Musil: Briefe 1901-1942. Hrsg. v. Adolf Frisé, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981.
(BI，BIIと略記し，その後に引用ページを記した)
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362
２）司法ならびに警察権力に対するヴェーデキントの憤懣を表現したパンドラの箱のための
〈書店でのプロローグ〉は，ケルが編集の中心であった雑誌パーン1910 年 11 月 15日号に
初めて発表され，以降の版は全集版も含め，このプロローグが付いている。Vgl., Wedekind,
Frank: Prolog in der Buchhandlung. Zur „BÜCHSE DER PANDORA. In:„PAN, 15.
November 1910, S. 42-46
３）Alfred Kerr:„So liegt der Fall Theaterkritiken 1919-1933 und im Exil. Frankfurt am
Main (S. Fischer) 2001, S. 198ff.
４）フィアテルの経歴については Siglinde Bolbecher/Konstantin Kaiser: Lexikon der
österreichischen Exilliteratur. Wien-München (Franz Deuticke) 2000 ならびに Jansen, Irene:
Berthold Viertel. Leben und künstlerische Arbeit im Exil. New York (Peter Lang) 1992, S. 17ff.
に依った。
５）Jansen, Irene: Berthold Viertel. S. 17
６）Rühle, Günther: Theater in Deutschland 1887-1945. Frankfurt am Main (S. Fischer) 2007,
468f.
７）Sternaux, Ludwig, Berliner Lokal-Anzeiger 5. 11. 1923. In: Rühle, Günther: Theater für die
Republik. 1. Bd. 1917-1925, Frankfurt am Main (S. Fischer) 1988, S. 484
８）Jansen, Irene: Berthold Viertel. S. 22
９）Rühle, Günther: Theater in Deutschland 1887-1945. 468f.
10）Alfred Kerr:„So liegt der Fall Theaterkritiken, S. 207
11）a. a. O., S. 208
12）a. a. O., S. 210
13）フィアテルによる熱狂家たちの上演が実現しなかったことについて，コリーノはムージ
ルのネストロイ批評（P. 1569,Wiener Theater, 21. April 1922）に怒ったカール・クラウスの存
在がフィアテルに影響した結果だとしている。Vgl., Corino, Karl: Robert Musil. Eine
ローベルト・ムージルとアルフレート・ケル
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Biographie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2003, S. 687ff.
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